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1 Ce journal, conçu sous la direction artistique de Cyril Terrier et coédité par La Strada/La
Storia est distribué aux visiteurs de l’exposition A la vie délibérée ! Fruit d’un programme de
recherche sur l’histoire de la performance sur la Côte d’Azur de 1951 à nos jours, sous la
direction d’Eric Mangion, cette publication et la manifestation qu’elle accompagne font
fructueusement pendant à la mise en ligne des ressources documentaires collectées dans
le cadre de cette recherche : www.performance-art.fr.
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